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Balogh Magdolna> 
Leonyid Andreievt'Vaszilij Fivelezkij álete * 
c. elbeszélésének értslmezése 
Andrajav elbeszélésének kulcsszava a "végzet" /balaora, 
fétua/. Mivel ez a fogalom az alapja a novellában fellelhető 
őaezee problémának, érdenee feltenni a kórdéeti mi a végzet? 
Erre a kérdésre különböző korok különféleképpen adták meg a 
választ, 
<J 
Az antik görög mitológiában például a Végzetnek három is-
tennő felelt megt a Molrák. A Moirák /Párkák/ nem voltak tagjai 
az olOmpoezi tizenkét istennek, ők minden ée mindenki fölött 
álltak, ők szabták meg az istenek sorsát le. Döntésükkel szem-
ben még maga Zeuez ie tehetetlen volt. Mint látjuk, az antik 
görög világrendben a aora végső soron determinált, megváltoz-
tathatatlan leten ée ember ezámára egyaránt. 
Az ókori zeldó világképből kinövő keresztény hitvilág-
ban a végzet mint olyan nem létezik. Isten ugyan korlátlan úr 
minden élő felett, de nem tárgyiasítja az embert, nem határoz-
za meg őt. Az ember választhat jó ée rossz között szabadon. 
Isten csak a körülményt és a környezetet határozza meg, amely-
ben az ember rendelkezik a szabad választás lehetőségével. 
Választása szerint nyeri el méltó büntetését vagy jutalmát. 
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Az lateni dflntóa az ember számára többnyire megfoghatatlan, 
érthetetlen. A döntést minősíteni, okát kutatni végső soron 
nem szabad, hiszen Isten tudja, mit miért tesz, és a végső kér-
désekben kiigazodni az ember a maga erejével egyébként eem tud, 
erre csak az Isten kQlönlegee adományaként lehet képes. Hivő 
keresztény ember nem kérdez, nem kutatja az isteni titkokat, 
nem kételkedik. Feltétel nélkül fogadja el Istene kezéből a 
körülményt, amelyben legjobb belátása szerint él és cselek-
szik. Isten próbára teheti az embert, de hogy az ember miképp 
állja meg ezt a próbát, azt nem döntheti el Isten. Dóbot a Sá-
tán kezei közé adja, de egy kikötése vans "Az Ur pedig mondá a 
Sátánnak: íme, mindazt, amije ven, kezedbe adom; ceak ő magára 
ne nyújted ki kezedet." /üób könyve 1. réez 12./ Tudjuk, hogy 
Oób elveezti mindenét: földi Javait, gyermekeit, még a teste 
ie megromlik, de a lelkét nem ronthatja aeg a Sátán. 
Andrejev novellájának hőee, VaeziliJ FlveJezkiJ ezámára 
felvetődik a kérdés: Ml az oka az ő balsorsának? Mi a világ 
értelme? 
FlveJezkiJ rendelkezik az értelem igényével, de az ér-
telmet nem tapasztalja. Ezen értelem-hiánynak, fátum-tudatnak 
oka a FlveJezkiJ lényét, gondolkodását átható, ée minden tet-
tét, megnyilvánulását meghatározó ellentmondás. FlveJezkiJ 
egyfelől mint végleteeen izolált, individuálisan elkülönült 
egyéniség, minden megpróbáltatáe, minden ezámára kedvezőtlen-
nek tűnő sorsfordulat ellen lázad, helyzete ellen unoe-untalan 
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tiltakozik, azt teljes egészében elfogadhatatlannak tartja, 
a ez arra nutat, hogV kivélt abból a kózóeeógböl, anellyel va-
ló Öntudatlan azonuláea esetén ninden elfogadhatónak tűnik a 
különállásét föladó sober ezáoára. 
Másfelől a hőe naa vált sorsát aegablztosen, céltudato-
san alakítani képes egyéniséggé, olyan eeberrá, aki eleve ter-
aéezetee aódon hivatásának, rendeltetésének érzi a tóreadaloa 
egészéről ée benne a aaga sorsáról való gondoskodást, aki a kö-
zösség ölén való öntudatlan lótozósböl kiválva áa a aaga cse-
lekvőképességét tapasztalva igazában eaaneipálódott volna. 
Fátuahlte ás az Zeten ellen való lázadása, reaénytelen 
erőfeszítése a hit föltáaasztáeára, gyötrő cselekvésképtelen-
sége éa önpusztító feladatvállalása alnd ennek a torz, felaaáe 
állapotnak a következaénye. Az oaanelpálc, szekularizált gon-
dolkodás klaunkáláeának útján aegrakedő hőa, aki visszavonha-
tatlanul kilépett az öntudatlan angedelaeaeág állapotából, 
» 
aki azonban nea vált ezuvorón ezeaélyieéggé, reaánytalon pró-
bálkozásainak vágpontját dühödt kétségbeeséssel tiltakozik az 
őt aegnyoaoritó, szénára rabtartónak autatkozó Xaten allam 
•Miért tartottál ongoa egész álataabán fogaágban, rabkánt bi-
lincsbe verve? Naa volt agyatlan szabad gondolaton! Egyetlen 
a 
szabad érzésen! Egyetlen szabad lálagaataal Minden oaakla a 
tied volt egyedöl, ainden esek éretted történt! Csak ta voltál! 
Nyilatkozzál aog háti Várlek tágad!" 
Az értelea hiányának aegéláee és ez értelnet elérni vágyó 
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görcsös törekvée, az az agyra aélyülfl belaő szakadék különbö-
ző fokozatokon át FIvajezkij önaegeeaaleltásáhez vezet. Vizs-
gáljuk sag részletesen, hogyan teljesedik kl Flvejezklj meg-
kettőződése, önaagéval való aaghasonláaa, a sorsában klfeje-
ződő katasztrófája. 
"Veszillj Flvejezklj egész életére ránehezedett a zordon 
ás titokzatoabaleora. Mintha valael ismeretlen átok sújtotta 
volna, kora ifjúságától elpelte a bánat, a betegeégek áe csa-
pások súlyos terhét „ • ügy tűnt, különleges, pusztító, ártal-
aae légkör veezl körül, alnt valael láthatatlan, áttetsző fel-
hő Sokáig észre eea vette azt a baljóslatú éatitokzatos 
eltökélteéget, aaellye). e csapások egyaáe után eeúnya, bozon-
tos fejére zúdultak." 
Az Idézett részlet alapján kimutathatónak véljük, al aá-
don tereetette aég Flvejezklj saját végzetét, tragédiáját. 
Balsorsé úgy ezülétett aeg, hogy Flvejezklj észrevette a eea-
páeokat, fölfigyelt egymásutániságukra, rendszerbe foglalta 
őket, áa a rendszerező élvet valsal különleges, "laaeretlen 
átok"-nak nevezte el. 
Ma aegflgyeljük,hogy az őt árt eeapáéok mind fizikai tér-
eészetüeki Flvejezklj ézáaára a ősapáét a halál, betegség. 
Öregség, stb. jelenti. Illetve ezek velejárói. Tulajdonképpen 
ez a fizikai determinizmus jelenti a fátumot Flvejezklj számára. 
Flvejezklj úgy harcolt a Végzet ellen, mint valami küleő 
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ellenséggel, harca éppen ezért eredménytelen, értelmetlen. 
Nana baj természetének megfelelően viselkedik, kívülről vár-
ja tulajdonképpeni belső problémáinak megoldását* "... Ée ami-
kor ezután pappá szentelték, ás fsleságOl vett égy szép leányt, 
áe ez egy fiút meg egy lányt ezOlt néki, akkor azt gondolta, 
hogy aoet minden biztonságban van körülötte, mint az emberek- . 
nál általában, és Így le lesz mindig ..." Hiába teremti meg 
újra és újra a kedvezőitek Ígérkező életfeltételeket, a csapá-
sok egymást követik, e a maga teremtette Végzet egy pillanat-
ra asm hagyja elifia maghal, felesége inni kezd, kislánya el-
vadul. 
Flvejezklj torz logikájának megfelelően a következőkép-
pen okoskodik: Isten lényege ezerint igazságos. De az őt árt 
csapások igazságtalanok, hiezan jámbor, istenfélő életet ált 
mindig. Istennek nincs oka, hogy őt büntease. Tehát az ő sor-
sát nam Isten igazgatja, hanem valami más, a vak Végzet. Ha 
azonban az ő sorsát, ás ezzel egyött a világot, a Végzet irá-
nyítja, akkora világ értelmetlen. 
Flvejezklj azonban nem tud belenyugodni a világ értelmet-
lenségébe, Istennek szerinte lennie kell. Isten léte azonban 
bizonyításra ezorul a világot értelmetlennek tapasztaló Fl-
vejezklj számára, Istennek igazolnia kell önmagát, látót. Ezt 
az igazolást várja, kéri, követeli Istentől Flvejezklj, mikor 
Így kiált feli "Én hiszek I" "S mintha valakivel vitatkoznék, 
valakit szenvedélyesen próbálna meggyőzni, óva inti, úgy la-
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mételte a pap még egyszeri - én hiszek." 
Flvejezklj gondolatmenetét követve felfigyelhetünk gon-
dolkodásának alapvető sajátosságára, miszerint a hős káptalan 
önmagát a teremtáa rászánek tartva az egész emberiséget figye-
lembe véve gondolkodni. Saját életét bűntelennek tartva nem 
veaz tudomást az "emberleég átkáról", az eredendő bűnről, ami-
ért bűnhődik minden egyea ember. Individuális adottságai.révén 
értékítéletét objektívnek tűnteti fal, ás nem gondol arra, hogy 
létezhet egy felsőbb, emberi ésszel fel nem fogható, ée igy 
számára meg nem közelíthető. Isten által képviselt értékrend-
ezer,amelynek tükrében átértékelődik az ő élete. Ok-okozati 
összefüggésekben gondolkodva a végső kérdések megoldására tö-
rekszik. A sora, a halál, a megváltoztathatatlan ellen lázadva 
olyasmit vállal magára, amire csak Isten képest halott fiát 
készül föltámasztanii "... a pap elhomályosuló öntudatában 
villámfényként lobban föl egy szörnyűséges gondolati a csodá-
latos feltámadás, a távoli, csodálatos lehetőság gondolata..," 
Kis időre lemét rendeződnek a körülmények,ée ez lát-
szólag megnyugtatja Flvejazkijtt "Minden rendben volt, akár-
csak más embereknél, e mindenből mélységes, derűs nyugalom 
áradt. Lelke csendesen mosolygott, ás nem vette észre, nem 
ia sejtette, hogy homlokán, valahol két szemöldöke kőzött, né-
mán ott sötétlik valami nagy-nagy bánat áttetező árnyéka. Mert 
még a nyugalomnak ée pihenésnek ezekben a napjaiban is ráne-
hezedett életére a komor, titokzatos balsora." Éa,hogy be-
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teljen a végzet, mintegy a világ értelmességét, az emberről 
gondoskodé Ieten létét eéfolandót "Az őrületben fogant gyermek 
őrültként Jött a világra." 
Bármely más embernél egy gyengeelaéjü gyermek latencaa-
páea ugyan, azoméró éé borzalmas jeleneég, de Isten adta, ezért 
fel sem merül a kérdési miért? Flvejezkljben a kérdéssel együtt 
a válasz, vagylé az egyedül leheteágea válasz is aegezOletetti 
a vágzet. A gyermekben Flvejezklj végzeté öltött teatett 
"... lidércnyomásos álmokban áa réalátomáeokban támadt fal a 
téboly világé, a e világ uralkodója le eeak az a rejtélyes ás 
irtózatos, félig gyermeki, félig állati lány volt ..." 
A bűvös szót, hogy Vaazillj atya nem hisz Istenben, a 
papné mondja kit "- Pedig én tudomI Pedig én tudomI Tudom hal-
lod?! - Mit tudsz? - Tudom, hogy min töröd a fejedet. Te ... - a 
papné itt félbeszakította magát, ás rémülten húzódott el fér-
jétől - te ... nem hiszel az Istenben. Ez az! 
Amikor kimondta, akkor érezte csak, milyen szörnyű dol-
got mondott, a dagadt, agyonharapdált, pálinkától kimart, vér-
vörös ajkán szánalmas, boeeánatkárő mosoly jelent meg. És na-
gyon megörült, amikor az elsápadó pap éles, oktató hangon Így 
válaszoltt - Ez nem igaz. Gondold meg, mit beszélsz! Hiszek 
Istenben." 
A papné asszonyi ösztönével érezte meg a titkot, ée a 
részeg ember őezlnteéégével mondta ki. Az aeszonyt meglepte, 
amit eajét maga kimondott, ezörnyünek érezte ezt ez igazságot. 
Flvejezklj számlára szemmel láthatóan nem volt új a gon-
dolat, nem lepődött meg, ceak elsápadt, mint akit tetten ér-
tek, ée habozás nélkül, mint aki felkészült a válaszadásra, 
rögtön, kapáéból tagadott. 
A saját sorsát elfogadhatatlannak, más sorsokhoz képest 
megkülönböztetetten fatálisnak érző Flvejezklj fokozatosan el-
távolodott ez emberektőlt "... olyan megközelíthetetlenül Ide-
gen volt mindenkivel szemben, mintha nem is ember volna, ceak 
egy ember mozgó héja '... olykor úgy tetszett, hogy csak másol-
ja az eleven emberek tevékenyeégát, mags ezonben másik világ-
ben él, ehová nem juthat be kívüle eenkl «.. Istenről és az 
emberekről gondolkodott, ez emberi élet kifürkészhetetlen 
fordulatairól." 
Aztán egy napon, "... életének negyvenedik esztendejé-
ben" Flvejezklj felfedezi az embereket. Vagyis felfedezi a 
saját sorsáról veló szubjektív vélekedések, valamint az embe-
ri lát objektív szemlélete közötti ellentmondást, ée azt fel-
számolni igyekszik. Ez helyes, a hiba ceak az, hogy kiinduló 
tételét, első felismerését ezen ellentét feloldására törekedve 
megdönthetetlen igazságként, axiómaként kezeli. 
Flvejezklj rádöbben, hogy e "más emberek" élete earn 
mentesebb a problémáktól, mint az övé. Ez a felfedezés arra 
készteti, hogy máe emberek életében le keresse a válsezt. 
"Az ő sok-sok ezer külön, apró, egymásnak ellentmondó igaz-
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eáguk mögött kezdtek kibontakozni egyetlen nagy, mindent el-
döntő igazeóg homályos körvonalai ... de senki eem tudta embe-
ri szóval megnevezni ezt a roppant nagy igazságot, amely Isten-
ről, az emberekről, az emberi élet titokzatos útjairól szólt." 
Flvejezklj a maga spirituális tapasztalatainak megfelelően ma-
gyarázza az emberek sorsát, ás saját problémáinak megoldását az 
emberiség sorekérdéselnek megoldásával kapcsolja össze, vagyis 
az emberiség eorakérdéaeinek megoldását a saját problémáinak 
analógiájára keresi. 
Az egész emberiség nevében, az egész emberiségért szen-
ved, ugyanakkor nem vállal közöseéget az emberekkelt "Mi vagyok 
én. Isten? Hozzá könyörögj, hozzá imádkozzál!" - mondja hívei-
nek, megtagadva ezáltal a hivatásával járó papi közreműködést, 
és megtagadva, kitaszítva hozzá forduló embertársait is. 
FlveJezkiJ megismeri ez öreg koldusasszony életét; aki-
nek senkije, semmije eem maradt. Kifaggatja Moazjagint ie, 
aki "... kétségbeesett erőfeszítéseket tett; hogy valamit fel-
építsen, valamit alkosson, szinte elnyúlt a földön, s minden 
ezétezóródott, minden összedőlt, minden kísérletére vad gúny 
ée csúfondáros röhögés volt a válasz," 
t 
Moezjagln ée a koldusasszony azonban Flvejezkljjel szem-
ben elviselik, eőt élik az életet. Az öregasszony rendbehozza 
"öreg, csúnya, senkit sem érdeklő fejét", Moezjagln "ezzel 
szemben" mindig vidám, tréfálkozik. Mindkettő úgy viselkedik. 
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mintha minden rendjón volna, mintha a világ órtelmes lenne. 
Ez Flvejezklj szemszögéből nézve ellentmondásos, értelmetlen, 
mivel nem Flvejezklj logikája ezerint reagálnak az őket ért 
csapásokra. A világ fivejszklji értelmezéee őket nem érinti, 
értetlenül állnak előtte. 
Vaszllij atya pedig mindinkább arra a következtetésre jut, 
hogy a világon a Végzet uralkodikt "Valamikor, az igazságot ke-
reste, most már ezlnte fulladozott tőle, a szenvedésnek az 
Irgalmatlan igazságétól, tehetetlenségének tudata úgy gyötör-
te, hogy futni szeretett volna a világ végéig, meghalni, hogy 
he léseon,ne halljon, ne tudjon semmit Mert az ember szá-
mára nincsen segítség sehonnan." 
Trifon gyónéaa jelenti a döntő bizonyítékot Isten léta 
ellen. Trifon, "egy semmirekellő paraszt", nyomorék volt. 
"Undoritóan piszkos volt, mint az állatok, csúszott, mászott 
a sárban és a porban, akár a féreg. Lelke is ugyanolyan sőtőt 
ós félelmes volt, mint az állatok lelke." Flvejezklj "rádöbbent 
ennek az eltorzított léleknek egész borzalmas, szégyenletes, 
emberi lelkiismeret számára elviselhetetlen nyomorúságára. 
Félelmeteaen tleztén'látta, milyen rettentően ée megváltoztat-
hatatlanul hiányzik ebből az emberből minden emberi, amelyre 
pedig éppen úgy joga van, mint a bibórpaléstos királyoknak 
vagy a cellájukban rejtőző szenteknek." Flvejezklj a lelket 
hiányolja Trifonból, és ezzel kizárja őt az emberek köréből. 
Pedig mégis ember, és Flvejezklj nem határolhatja el magát 
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tőle, a felelősséget vállanla kell érte le. 
Trlfon szörnyű bűnről vallt eegerőszakolt egy fiatal 
leányt, áe három kopejkáért megfojtotta. A történetet már több 
papnak elmesélte, és mindannyiszor beigazolódott; hogy csak ki-
találta. Láthatóan különös örömet szerzett neki, ha gonosznak 
tartották, ée mindent elkövetett annak érdekében, hogy ezt be-
bizonyítsa magáról. Szavalnak azonban senki sem adott hitelt, 
Vaezillj atya volt az első, aki komolyan vette elbeezéláeétt 
"... Itt a földön ... pokol. A túlvilágon ... pokol. Hol van 
hát a te számodra mennyország?" - kérdi Flvejezklj. 
„De Trlfon "gorioez tekintetében látszott, hogy ő maga is 
a pokolra ezámit, eőt már meg le szokta áppen úgy, mint a meg-
fojtott kislányról szóló különös történetét." Számára a pokol 
nem büntetés, mert hlez lelke elnoe, hiába próbálja Flvejezklj 
a lelkiismeretet feltámasztani benne. Xly módon azonban a po-
kol mint morális Ítélőszék elvesztette jelentőségét. Vaezillj 
atya "valami furcsa ée gyötrelmes büszkeséget merítve abból a 
megalázáeból, amit ez a szokatlan helyzet jelentett, szenve-
délyesen, lázasan azt suttogtál - Hallgass idei Ne félj I Nem 
kerülsz a pokolba ... Te a mennyországba fogaz kerülnl.Érted? 
A szentek közé, a jámbor életű emberek közé. Valamennyinél 
magasabbra. Mindenkinél magasabbra, én mondom nekedI" 
Trlfon gyónáaa után Flvejezklj igy fordul á feleségéhezi 
" - NaaztyaI Én 
nem tudok többé a templomba elmenni. — Rémület 
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ás valami gymramkaa könyörgés volt • hangjában. Mintha olyan 
nagy volna s szerencsétlensége, hogy nam szabadna, nam kallana 
mér leplezni azokkal'e hazug és sima szavakkal, amelyek mögé 
ez emberek rejteni szokták érzelmeiket ... Valami őrlési, ki-
fejezhetetlenül szörnyűséges közeledett, valami végtelen pusz-
taság ée végtelen hallgatás, 8 nem volt sem föld, sem emberek, . 
sem világ a ház felein túl - ott le ,0Mk ugyanaz az áeltó, 
feneketlen mályeág ée örök némaság. - Veezjal Hát tényleg 
igaz? - kérdezte e papné, aki ézlnte megdermedt e rémülettől." 
/A papné kérdése utalás egy régebbi párbeszédükre, amikor az 
asszony kimondta, hogy férje nem hisz Istenben./ Flvejezklj 
ezt a vádat megint visszautasítja, de már sokkal erőtlenebből, 
nem mond ellent, szinte beleegyezlkt "Nem kell. Nem kell. 
Hallgass." Ée erőtlenül "legyint" kezével. 
Ugy tűnik, mágia igaz. Azonban még nem adja fel a har-
cot, amelyet maga ée az emberiség megváltása érdekében kezde-
ményezett. Veszi11j atya új életet ekar kezdeni új környezet-
ben! "Reggel Vaezlllj atya közölte a feleségével, hegy leveti 
a reverendét, őszig összegyűjt valami pénzt, e akkor elmennek 
valahová messzire, még mage sem tudja, hová. A hülye gyereket 
pedig itt hagyják." Vaezlllj atya a azinhelyet készül elhagyni, 
* 
szerencsétlenségei helyét, ée mindezt, ami öeezefüggéeben ven 
velet gyereke elrjét, ée szerencsétlen kísérletének torzezü-
leményét. A papné maradék hitének teljes erejével hisz ez új 
életben, Flvejezklj pedig "büszke várakozással pillantott a 
jövőbe, mert világosén érezte, hogy ezekben a nyugodt, remény-
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teli napokbon is ugyanaz a könyörtelen ée rejtélyes végzet 
nehezedik ré életére." 
Ettől kezdve Flvejezklj próbálkozásai valójában már nen 
a végzet elkerülésére Irányulnak,erejét eoet aár a világ ér-
telmetlenségének elfogadásából eerltl, büszkeségének az a for-
rása, hogy vállalja a vágzet apostolának szerepát, 
Vaezillj atya árzl, hogy a körülmények megváltoztatása 
nem óid meg semmit. Ós az elkövetkezendő oeapáet nár negilőle-
gezl maga teremtette végzetének. Nem tud kilépni a végzetrend-
ezerből, várja azt a tragédiát, ami még meg sem történt, ée 
"büazke vérakozáeeal" tekint elébe. Ezzel kihívta - immár tu-
datosan - a Végzetet. Isten szolgálatát megtagadta, de még nem 
adja meg magát a Végzetnek, harora kéezQl vele szemben, némán . 
ée dacosan. A hero a Vágzet javára dőlne el - Flvejezkljben 
mintegy beteljesedik a Vágzet, amikor háza távollétében leég, 
ée meghal a papné. "Olyan volt az arca, mintha előre tudná 
mindazt, amit mondani fognak neki, e caak ellenőrizni akarná 
a beszámolót," Az élni akarás azonban a legvadabb tréfát Ozl 
vele, e Flvejezklj nár az ártelastleneág logikáját követve 
egyik pillanatról a másikra az ellenkező végletbe csap át. 
A végzet prófétájának programját meghirdetve aár tudja, hogy 
"... a papnénak el kellett pusztulnia, egész vagyonának oda-
vesznie, a hülye gyermeknek ás Naeztyénak azonban meg kellett 
maradnia." 
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Miért? Erre Flvejezklj e következő véleezt találja: ő, 
Flvejezklj. távelygéeelben szörnyű istenkáromlást követett el. 
majdnem megtagadta Istent. Isten ezzel a tragédiával adja tud-
tára Fivejazkljnek létét, de még többet lei Flvejezklj kivá-
lasztott I Eleven hit nélkül, torz formában elégíti ki tehát 
spirituális igényelt. Mindennek és mindenkinek el kellett 
pusztulnia, csak azoknak nem, akik bűnét megtestesítik, hogy 
egyOtt vezekeljenek. A töz megkímélte gyermekei, Naeztya ée 
Vaszja életét, azét a két lényét, akiket Vaezlllj atya hívott 
életre. 
A legsúlyosabb bűne azonban Vaszja, hiszen Istennel da-
colt, mikor maghalt fiát akarta feltámasztani bennet "Az én 
bűnöm ő, vele kell meradnoe, ez a kötelességen" - mondja a 
diakónusnak. Kettesben akar maradni a fiával, ezért Naaztyát, 
aki a gyereket eddig gondozta, eltávolítja e környezetéből. 
"Gondolatéi pedig 'csodálatosak voltak, ... e egészen újszerűek. 
Arra gondolt, hogy ahol eddig ceak zűrzavart áe komisz értet-
lenséget látott, ott világosan kijelölte ez egyenes ée igaz 
utat egy hatalmas kéz ... Isten sivataggá változtatta egész 
életét, de esek azért, hogy ne tévelyegjen s régi, kitaposott, 
görbe ée csalóka utakon, ahogyan a többi emberek tévelyegnek, 
hanem a sivatag parttalan, szabad távolában keressen magának 
új és vakmerő utst. A tegnapi fOet és tűzoszlop vajon nem az 
a lángoszlop volt-e, amely valamikor a zsidóknak mutatott 
utat az úttalan pusztaságban?" 
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Az Idézett részletből látjuk, hogy -FlveJezkiJ végzet-
től korlátozott gondola trendszere hogyan teremti meg Istent. 
Logikáját követve rátalál arra az ok-okozati összefüggésre, 
amelyet eddig keresett. Miért sújtotta őt annyi csapás? Ennek 
a kérdésnek a megválaszolásában, illetve a válasz kereeéeében 
telt el eddigi álete. És most egyoaapáara "megvilágosodik 
elméje", tudni véli e választ. Eszerint Isten ezért sújtotta 
őt, hogy rávezesse! ő, Vaezillj Flvejezklj, kiválasztott. 
Bibliai elődje, Oáb le súlyos megpróbáltatásokon esett 
keresztül, hogy kiválasztott lehessen. Caak Oóbnak nem volt 
tudomása arról, hogy ő kiválasztott, Flvejezklj pedig tudni vé-
• • 
11 Xeten szándékát, ée ennek magfelelően viselkedik. Ily módon 
válik immár végérvényesen s Végzet apostolává, valamiféle em-
beren túli, ha úgy tetazlk, emberfölötti lénnyét "Nem volt 
hangjában semal emberi, mert az emberi hang még erejének tel-
jességében le meg-megremeg olykor; ahogyan ő, csak az tud be-
szélni, aki Isten rettenetes, kifejezhetetlen közelségét átélte 
... Még önnön életét eem érezte többé, mintha megszakadt volna 
a test ás lélek közötti örök kapcsolat, e a lélek minden földi-
től megszabadulva, megszabadulva még önmagától le, soha nem 
sejtett titokzatos magasságok felé szárnyalnak... az emberi 
bOezkeeég ée felháborodás kiáltásai mind-mind porrá ée hamuvá 
váltak lesújtott testével együtt, ezéttörve saját énjének szo-
rongó bilincselt, csak a lélek élte a szemlélődén titokzatos 
életét." 
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Mint látjuk, Flvejezklj megbontja a "test ós lélek kö-
zötti őrök kapcsolatot", ós ezzel mintegy megszűnik embernek 
lenni. Léte lelki sikon folytatódik, és ez önkéntelenül ie 
Oézust juttatja eszünkbe. Fivejszklj azonban mint a Végzet 
apostola egyfajta antl-3ézuat elevenit meg, hiszen ezt a külön-
leges állapotot őnpusztitá88al éri elt a lélek megezabadul min-
den földitói", ugyanakkor "még önmagétól is"l "Széttöri saját 
énjének szorongató bilincselt", a feladattal való teljes azo-
nosulás érdekében elpueztitja testét, lelkét, egyéniségét, 
tárgyiasítja önmagét, A papnénak meg kellett halnia, mint az 
egyetlen kapocsnak közte ée a föld között, Felesége volt az 
egyetlen, aki öt szerette és megértette, aki valamiképp visz-
szatartotta őt eddig az önpueztitéatól. 
Az önmegaemmisitéa tulajdonképpen az asszony halélóval 
kezdődik, ezért érzi úgy Fivejszklj, hogy ő pusztította el a 
feleségét. Ha addig megkettőzött tudatról beszéltünk, moet . 
bátran mondhatjuk, hogy Fivojezkijnél beállt a tudathasadás, 
vagy ahogy hétköznapi nyelven mondjukt Vaezlllj Fivejszklj 
megőrült, Köleő jelek ie mutatkoznak! "Eleinte sokan eljöttek 
a reggeli Istentiszteletre, mert hallottak valamit a pap kü-
löncködéseiről, ée meg akarták nézni ... Némelyik szemlélő-
nek az volt a véleménye, hogy a pap eszelős, mások elérzéke-
nyültek és elrva fakadtak, de akadtak olyanok is, e ezek vol-
tak a legtöbben, akiknek szivében fájdalmas, leküzdhetetlsn 
riadalom támadott. Mert ó pap félelem nélkül tágra nyitott, 
őszinte, derűs tekintetű szemében meglátták a titok felvllla-
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a 
nésát, a az a titok mélységesen aély és rejtelmes volt, teli 
megmagyarázhatatlan fenyegatéeeel és baljóslatú Ígéretekkel." 
/Flvejezklj végzetes alakja, agyénlaéga azlnte sokkoló hatással 
volt környezetére. Erre a tényezőre még kéeőbb részletesen visz-
aza térek./ , 
Fivejezkíj minden erejével készül a "beteljeeedée"pilla-
nat ára, éli a kiválasztottak életét. Fiának felolvasásokat 
tart a Bibliából. Érdemes részletesen felidéznünk azt a jelene-
tet. Kinnt az ójazaka áa a hóvihar. A házbant "A caupaaz falak, 
a hülye gyerek gonosz, ijedt aroa ...", a Flvejezklj "hallja a 
teljes erővel kltőrő hóvihar elvltáaát, e mindez szinte fáj-
dalmas ujjongással tölti el lelkét. Beteljesedik - «árbetel-
jesedett." Az idézetből élesen érezzük az ellentmondást. Hi-
szen Flvejezklj lelkét nem a tavasz, a aadárdal stb., hanem 
éppen a dühöngő természet tölti el ujjongással. Igen, betelje-
sedett, mert Flvejezklj most nár végleg rabja a Végzetnek, 
"areán az őrület ujjongó tüze ég". Oézue csodatételeiről olvas, 
arról, miképp teszi Oázue látóvá a vakon született embertt 
"Látva, hallod Vaazja* látvaI - kiáltotta rettentő hangon. 
Felugrott helyéről, áe gyorsan járkálni kezdett a szobában. 
Azután megállott kellős közepén ée felkiáltott. - Hiszek, Uraml 
Hlezekl és eeend lett. Ée a oeendet hareány, döcögős hahota 
törte meg ... A hülye fiú nevetett. Áz értelmetlen, baljóslatú 
röhögés egészen füléig kettészakította az áriáéi mozdulatlan 
álarcot, e szélesre tátott ezájából feltartóztathatatlanul 
áradt a zötyögő, különös, üres hahota..." Flvejezklj "hitére" 
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érkező vélaezt A Végzet gúnykacaja. Nem le lehet mée, hiszen 
Fivejszklj mér ceak béb, ez érteleetleneég, a káosz játéka. 
Hasonul az őt körülvevő, általa érteleetlennek tapasztalt vi-
lághoz, és Így oldja eeg a naga és a világ közti ellentétet, 
terentl mag a harmóniát. /Vágyik ez érteleare, de a mód, ahogy 
ezt elérni törekszik, nea hozhat pozitív eredaényt./ 
A gyengeelnéJO Vaszja teatsaltl aeg Vaezlllj Flvejezklj 
Végzetét, alntegy ezt bizonyítva, hogy a torz lelkű eaber, aki 
beteggé tette feleségét, ée aegölte lénye lelkét, szükségsze-
rűen torz gyeraeknek adott életet, alközben az értelmet halott 
fiában kívánta föltámasztani, A gyérnek alakja kettős. Egyrészt 
"állati" a hangja, ujjal, mint a "ragadozó karmai", "maga alá 
csinál, alnt az állat", "gonosz húscafat", folyton harapni 
próbál, "alnt egy kutya". "Külseje undorító és félelmetes volti 
keskeny, egészen kisgyermekes vállán apró koponya űlt, arca 
azonban óriási volt, ezélee, akkora alnt egy felnőtté, e tel-
jesen merev ... Mintha egy gyermek - nem tudni miért - óriási 
és félelmes élereot öltött volna magára." Másrészt, aaikor az 
élaro eltűnik* "nagyon fáradt volt ez az arc, mint a színészé, 
akit kimerített a nehéz szerep eljátszása, s Összeszorított 
óriási szája köré a mélységes szomorúság árnyéka borult. Mint-
ha két lélek lakozott volna a testében, e mikor az egyik el-
aludt, felébredt a méeík, amely mindenről tudott, ée nagyon 
bánatos volt," Valamint! "úgy rémlatt, hogy egyáltalán naa 
hülye, hogy egészen különös gondolatokba mélyed, amelyek kü-
lönböznek minden mée eaber gondolataitól, e hogy tud valami 
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ugyancsak különös és titokzatos, da azért agyazarO dolgot, anlt 
aenki aéa nan tud." A gyarnak alakja tulajdonképpen nan tárná-
szat-allenes, a maga módján értalaaa la lahat. Ember leszárma-
zottja, tehét ember, szerves része a teremtésnek, akéreaak 
Trifon vagy az öregasszony. 
Flvejezklj gondolkodásmódja azonban kizárja ót az emberek 
közül, ezért kaphat alakja "emberentóll" értelmet, ezért érzi 
Fivejszklj kettóenefct az értelmetlenség megtestesítőjének, 
ugyanekkor tudójának le. Hint Flvejezklj testet öltött végze-
te, kikacagja apja hitét, ée mintegy azt mutatva, hogy elérke-
zett ez ő ideje, megmozdítja élettelen lábalt, ée elkezd járni. 
Flvejezklj, akinek minden gondolatét a nagy'beteljesülés fog-
lalje el, észre sem veszi fia mozdulatait, Ée a nagy pillanat 
közeladik. Meghal Moezjagln, ez egyetlen ember, aki Fivejszklj-
Jel,. bér nagyon alaeeony fokon, de mégis valamiféle személyes 
kapcsolatban élit. 
Moezjagln Fivejszkljjel rokon eoraó, de vele teljesen 
ellentétes ember. Flvejezklj ógy érezte, "... mintha még az 
okozatleég szigorú törvényének sem lett volna hatalma ez agy-
ezerO és fantasztikus élet felett ... Ez az eleven eszű, kissé 
csúfondáros természetű paraszt olyan erős volt, mint az erdő 
vadjai, olyan kitartó, mintha nem egy, hanem három ezlv lük-
tetne testében ... azt hitte volna az ember, hogy fel tudná 
fordítani magét a földet le, amelyen esetlenül, de erőtelje-
sen állott két lába", Moezjagln hisz Istenben, meg sem próbál 
ok-okozati összeföggést keresni, és ezért ennek a törvénynek 
nincs hatalma felette. Hiába próbálja Fivejszklj provokálni, 
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mart Moezjagln azénéra a pap kérdései feleslegesek, unalmasak, 
őneki nam Jelentenek semmit: "- Ée ki eeglt rajtad? - Hogy ki 
eegit? ... - Hét senki eem segít rajtam. Tudod, hogy a többiek-
nek le alig van mit ennlök a faluban ... - Hát Isten? - Isten? 
Ugy látszik, nem érdemlem meg ..." 
Kettejük kapcsolata tehát abban áll, hogy Flvejezklj fel-
fedezi eoreuk hasonlóságát, ás meglepi, hogy Moezjagln ennek 
ellenére nem úgy gondolkodik, mint fi, meg sem érti az fi gon-
dolatait, ée ez indulatot vált ki belfile. Moezjagln mindebbfil 
az Indulatot érzi, ami számára árthetetlan, ás félni kezd a 
paptól. Ugyanakkor megérzi azt la, hogy eorea nem közömbös a 
pap ezámára, ée ez reményt ébreszt benne* bízik a papban, "hát-
ha megkönyörül rajta, ás pártját fogja.".Ezt Flvejezklj minden 
további nélkül meg ie teszi, elszerződheti Moszjaglnt Ivan 
Porflrloahoz, az egyházközeég elöljárójához. Ée moet ez a 
Moezjagln munka közben, ezerenoeétlen baleset folytán meghalt. 
Flvejezklj úgy érezte, elérkezett a pillanat, amelyre oly rég-
óta készül. M0szjagln sorsáért felelősséget érzett, hiszen 
közvetve oka a halálának. Ml eem egyértelműbb* fel kell tá-
masztani Moszjaglnt* 
"És ekkor bekövetkezett az a viharos ée félelmetee do-
log, amelyet olyan rettegve, olyan titokzatosan várt mindenki. 
Vaezillj atya beoaapta az oltár rácsénak ajtócakáját, hogy 
csak úgy csengett; e fekete, ünnepélyes reverendéjével ketté-
szelve a tarka ruhák sokaságát, a tömegen keresztül elindult 
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a fekete, némán várakozó koporsó felé. Ott megállt, parancso-
lóan felemelte a jobb kezét, ée sietve azt mondta a félig fel-
bomlott testnekt - Mondom néked, kelj feli" 
A gyászszertartás botrányba fullad, az emberek elmenekül-
nek, Ketten maradnak! Moszjagln éa Fivejezklj, Közben megérke-
zik a gyengeelméjü gyerek! "Az ablak alatt valakinek a léptei 
alatt megcelkordul a homok, e a hang olyan közelinek tűnik, 
mintha a elrból hallatszanék, A pap vár. A léptek közelebbröl 
hallatszanak, elhaladnak az ablak alatt, elnémulnak. Aztán 
csend, majd hoeezó, gyötrelmes eóhej. Ki sóhajtott?" /Flvejezkij 
nem veszi éezre, hogy a gyerek bejött,/ 
Flvejezkij, miután többszöri próbálkozás után sem slke-' 
rül feltámasztania a halottat, egy pillanatra magához téri 
"Némán hátratántorodik, e egy szempillantásra lát mindent, ért 
mindent. Érzi a hullaazagot le, érti, hogy az emberek rémületük-
ben menekültek el, hogy a templomban 6 van ceek ée a halott, 
látja, hogy áz ablakon túl sötét van; de nem tudja miért, és 
elfordul. Felvillan benne valami irtóztatóan távoli dolog, egy 
tavaszi nevetés emléke, amely felcsendült egykor, majd elnémult. 
Eszébe jut a hóvihar. A harangszó és a hóvihar, Ée a hülye gye-
rek mozdulatlan álarca. Ketten vannak, ketten vannak, ketten 
vannak..." 
Az őrület égy világos pillanaté látogatja meg Fivejazkijt, 
lát, ért, éa egy tavaszi nevetés jut eszébe. Éa mintegy annak 
igazolására, hogy az értelemnek* felvillanása a halál, a vég 
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előtti utolsó eszméletre-térés, a hóvihar váltja fel a tavaszi 
nevetée képét* Fivejezkij feltartóztathatatlanul rohan"végzetébe". 
Ahogy elnden óaezeoBlenl létezik körülötte, a pap alakja 
úgy Bagaeodlk föl. Má r Bagóval a Te rest ével ezáll harcba, a zeni-
től ezeabem ai már nam kérés, fenyegetés, aoggyőzéa, hanen 
lgszi ha rot számonkérés. "8 félelmetesen, szentségtörően klélt-
jét - Nea kell doki a aannyorezág. Itt vannak a gyermekei. Az 
apjukat fogják hivni. és ő azt aondja najdt UraB, vedd le az 
én fejearől s aennyel koszorúdét* alvsl ott az én gyermekeimnek 
fejét szemét ée szenny borltja majd. Ezt fogja Bondani I Dühöd-
ten megrázza a koporsót, ée azt kláltjat - Szólalj hát meg vég-
re, te átkozott hósl" 
Am a eeoda nea történik aeg, óa Fivejezkij eorea betel-
jesedik. Agya elborul, ée víziójában a gyenge elméjű gyerek 
ée a halott Szánjon képe váltakozik. "Kimondhatatlanul borzal-
mas az örököa életnek és örököe halálnak ez a megközelíthetet-
len, negfejthetetlen vegyűlóke ... És az Irtózatos játék során, 
ez őrületben kettéválik a porladó teat, és Irtózat árad belőle." 
Éa lemét felhangzik a végzet gúnykacaja, amely most már 
a Végzet apostolának őrült kűldeféetudatát leplezi let "A 
hülye gyerek nozdulatlan álarca hirtelen felezakad, a róo 
egyik fűiétől a másikig ér, vakító vllágoeaég lobban fel ar-
cán, a mennydörgésszerű hahota tölti meg a csandee tomplomot. 
Dübörög, szétrepeszti a boltívéé köveket, egymásra dobálja 
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őket, e félelmetes zúgása körülfogja a magányos embert ... 
alapjaiban rendül meg ée összedől az egész világ." 
Flvejezklj a menekülés ösztönével szalad ki a templomból. 
Minden az apokalipszist idézit "Az utca néptelen, mint éjnek 
idején, sem a házak körül* eem az ablakokbanjioa látható egyet-
len ember sem, de más élőlány semi eem állat eem madár. Minden-
ki elpusztult - villan fel agyában az utoleó gondolat.^iroham 1 
a falu határán túl a azálaa kitaposott útra. A faja fölött 
gomolygó nagy fekete felhőből háron hoaazú foszlány nyúlik 
előre, elnt három begörbülő ragadozókérom, mögötte tompán 
dübörög valami, alapjaiban rendül meg, ée öaezeomlik az egéez 
világ." A Flvejezklj által létrehozott Végzet kozmikus mérete-
ket öltve a halálba flzl áldozatát. Flvejezklj utoleó perceiben 
megéli a világkatasztrófát, A világ alapjaiban rendül meg, 
vagyis az ártelaahlány felszámolásának utoleó lehetősége le 
elveszik, a hős kísérlete kudarcba fullad, ée ezzel maĝ a az 
értelem, az élet értelme ezünlk meg. 
á aü elemzésekor a következő kiadást használtént 
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